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Verklaring van tekens
 . Gegevens ontbreken
 * Voorlopig cijfer
 ** Nader voorlopig cijfer
 x Geheim
 – Nihil
 – (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 
 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
 Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
 2017–2018 2017 tot en met 2018
 2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018
 2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017  
  en eindigend in 2018
 2015/’16–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18
  In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven  
  totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
 2.2  Positieve handelsbalans voor 
bevroren aardappelproducten 
Nederland heeft een positieve handelsbalans van 1 354 miljoen euro voor 
bevroren aardappelproducten in 2017. De export van deze producten vindt voor 
een belangrijk deel (bijna 70 procent) plaats binnen Europa. Duitsland is een 
belangrijke afnemer; Nederland exporteerde in 2017 voor 240 miljoen bevroren 
aardappelproducten naar het buurland. Andersom gaat een veel kleiner volume 
bevroren aardappelproducten vanuit Duitsland naar Nederland, namelijk ter 















2.2.1 Import en export van bevroren aardappelproducten in 2017 
 naar regio
251 miljoen 1 605
miljoen
Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.
Rest van de WereldRest van EU-28Duitsland
Nederlands handelsoverschot bij meeste bestemmingen
Producten die binnen de productgroep bevroren aardappelproducten vallen zijn 
bijvoorbeeld: frites, aardappelkroketjes, aardappelbolletjes, aardappelschijfjes, 
wedges, pommes Duchesse en rösti. Nederland is na België de grootste producent 
van diepgevroren aardappelproducten in Europa. Na het Verenigd Koninkrijk 
was Duitsland de belangrijkste Europese exportbestemming van de vooral in 
Nederland geproduceerde diepgevroren aardappelproducten. De waarde van de 
export uit Nederland naar alle bestemmingen neemt jaarlijks toe. In 2017 was 
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de totale exportwaarde 1,6 miljard euro. De aardappelverwerkende industrieën 
in Nederland en België hebben de afgelopen periode fors geïnvesteerd in 
modernisering en uitbreiding van de productiecapaciteit. De exportwaarde van 
bevroren aardappelproducten naar Duitsland is sinds 2010 meer dan verdubbeld.
De export van bevroren aardappels bestaat voor bijna 90 procent uit producten van 
Nederlandse makelij en voor ruim 10 procent uit wederuitvoer.
Miljoen euro










Duitsland Rest van EU-28 Rest van de wereld
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Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.
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Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.
Duitsland importeert bevroren aardappelproducten 
vooral uit Nederland 
Nederland is veruit de belangrijkste handelspartner van Duitsland van bevroren 
aardappelproducten. In 2017 importeerde Duitsland voor 196 miljoen euro 
aan bevroren aardappelproducten uit Nederland. Ongeveer driekwart daarvan 
bestond uit frites. De waarde van de Duitse import vanuit België was aanzienlijk 
lager, maar nam in 2017 fors toe tot 49 miljoen euro. België was daarmee 
het tweede importland, gevolgd door Oostenrijk. Andere omringende landen 
zoals Denemarken, Oostenrijk en Polen zijn bescheiden leveranciers van 
diepgevroren aardappelproducten voor de Duitse markt. Nederland heeft van 
oudsher een sterke positie op de Duitse markt: het levert kwaliteitsproducten 
in de duurdere marktsegmenten (o.a. fast food). De sterk gegroeide Belgische 
aardappelverwerkende industrie concurreert vooral op prijs.
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Bron: Comext/Eurostat tot en met sept. 2017, raming okt.-dec. 2017 door WUR en CBS.
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